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逍遙跨界．三創人生－柯育沅油畫個展 
 
▲貴賓合影留念。 
 
  本校進修學院即日起至 105 年 1 月 14 日止，於教學大樓 6 樓進修學院藝文走廊展出「逍遙跨界．三創人生－柯育沅油
畫個展」，並於 104 年 10 月 23 日上午 10 時舉行開幕茶會。現場吸引了數百位貴賓前往觀賞，包含本校郭校長艶光、進修
學院葉院長凱莉及校內眾多師長出席外，前文化部林政務次長金田、彰化縣政府文化局吳局長蘭梅、行政院中部聯合服務中
心施副執行長威全、彰化縣甲骨文學會廖會長進財、亞洲大學時尚設計學系謝維合教授，以及北京林業大學參訪團、彰化縣
商業總會、汽車保養公會、彰化高中獅子會、彰化縣青年創業協會、彰化師大 EMBA 學會、EMBA 協會、IMBA 協會等，均
盛情參與，共襄盛舉開幕式。吳副總統敦義與民主進步黨蔡主席英文亦送花到場致意，會場貴賓雲集，盛況空前。 
  
  在全國汽車產業界享有盛名的柯董事長育沅，不僅是成功的實業家，更是擁有本校工業教育與技術學系博士學位的柯博
士，已在中部多所大專院校任教多年。他的油畫作品多次應邀至彰化縣文化局等地展出，畫中不僅有秀麗的山水，更將旗下
經銷汽車肖像融入其作品當中，將英國汽車的工藝之美與油畫中的藝術寫實結合一起，作品蘊藏文創風格與產業行銷創新。 
  
  本次策展團隊由不同領域三位學者組成，分別是主要策展人亞洲大學時尚設計學系謝維合教授、本校美術系邱文正教授，
以及工業教育與技術學系羅志成教授，跨領域的策展團隊也充份展現本次的主題「逍遙跨界．三創人生」，意喻著柯董事長、
柯博士以及柯教授，完美詮釋在企業經營、藝術創作、學術教學三個不同領域的傑出成就，其文創油畫的作品成功結合汽車
產業行銷的創意與創新、多角經營的創業經驗及大專院校傳授創業家精神的三創人生，實為實業家投身藝術創作與學術教學
行列之最佳典範。 
  
  進修學院推動進修教育，學員皆為社會禮進賢達，本次 104 學年度第一季「柯育沅油畫個展」除了能促進美學欣賞與理
解，亦能培養藝術氣息與文化體驗，進而建立產官學研各界交流聯誼的交流平臺，竭誠歡迎本校師生、校友及各界愛好者蒞
臨參觀。（進修學院） 
 
 
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
2015.10.25 新唐人亞太台 「汽車大亨柯育沅 寫實油畫風情迷人」 
http://www.ntdtv.com.tw/b5/20151025/video/158955.html?%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E5%A4%A7%E4%BA%A8%E6
%9F%AF%E8%82%B2%E6%B2%85%20%E5%AF%AB%E5%AF%A6%E6%B2%B9%E7%95%AB%E9%A2%A8%E6%8
3%85%E8%BF%B7%E4%BA%BA 
 
2015.10.24 兩岸時報 「黑手博士柯育沅油畫個展 開創藝術文化藍海新視野」 
http://www.sinatimes.tw/?p=294932 
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2015.10.24 中華時報 「黑手博士柯育沅油畫個展 開創藝術文化藍海新視野」 
http://www.chinadaily.tw/?p=293188 
 
2015.10.24 指傳媒 「黑手博士柯育沅油畫個展 開創藝術文化藍海新視野」 
http://www.fingermedia.tw/?p=338454 
 
2015.10.24 大台灣旅遊網 「逍遙跨界．三創人生－柯育沅油畫個展」 
http://n.yam.com/ttn/society/20151024/20151024349980.html 
 
 
▲左起本校美術系邱文正教授、亞洲大學謝維合教授、柯董事長育沅 
、本校郭校長艶光、進修學院葉院長凱莉、工教系羅志成教授。 
 
  
▲本校郭校長艶光致詞。                                 ▲聖和汽車柯董事長育沅致詞。 
  
▲前文化部林政務次長金田致詞。                         ▲行政院中部聯合服務中心施副執行長威全致詞。 
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▲彰化縣政府文化局吳局長蘭梅致詞。                     ▲彰化縣甲骨文學會廖會長進財致詞。 
 
  
▲進修學院葉院長凱莉致詞。                             ▲引言人－亞洲大學時尚設計學系謝維合教授致詞。 
 
 
▲校內師長出席合影。 
 
